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Willem Friso Frank, Organist
Processional — Organ 
Marche aux Flambeaux — Scotson Clark 
Soldier’s Chorus from "Faust” — Charles Gounod 
March of the Noble — Frederick Keats 
(Audience Please Rise)
Academic Procession 
Honorable Gershom Davis Hall, LL.B. 
Suffolk Law School, Class of 1930 
University Marshal
Call to Commencement Exercises 
Honorable George B. Rowell, DJur. 
Chairman of Board of Trustees
Presiding
President Dennis C. Haley, A.M., Ed.M., Ed.D., LL.D.
Invocation
Very Reverend Michael P. Walsh, S.J., A;M., M.S., S.T.L., Ph.D.
President, Boston College
Commencement Address 
Clarence Belden Randall 
Retired Chairman of the Board, Inland Steel Company
Conferring of Ordinary Degrees
Conferring of Honorary Degrees 
George Pierce Baker — Doctor of Business Administration 
Thomas Anthony Fulham — Doctor of Commercial Science 
Honorable Gershom Davis Hall — Doctor of Jurisprudence 
His Excellency Endicott Peabody — Doctor of Public Administration 
Clarence Belden Randall — Doctor of Juridical Science 
Honorable Jacob J. Spiegel —Doctor of Juridical Science
Lawrence Edmund Spivak — Doctor of Letters 
Fredrick John Stare, M.D. — Doctor of Science 
Very Reverend Michael P. Walsh, S.J. — Doctor of Education 
Harold Christian Weber — Doctor of Science
Benediction
Very Reverend Michael P. Walsh, S.J., A.M., M.S., S.T.L., Ph.D.
Recessional — Organ 
Festival March — R. M. Stults 
March from "Rienzi”—Richard Wagner
(Audience Please Remain Seated Until Last Graduate Has Left Auditorium)
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CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
WITH HIGHEST HONOR
Edward Francis Morley Dorchester
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
WITH HIGH HONOR
Sylvia Katsenes Newton
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
WITH HONOR
William M. Banks 
Robert E. Cadogan 
Pamela M. Calhoun 







Mark Francis Mainvlle Maitland, Florida 
Richard G. L. Pizzano Roslindale
Donald Cameron Rininger, Jr. Somerset, Penna. 
Lewis Zeigler Wright Welch, W. Virginia









Joel Perrin Busiek 
Sheila Dorel Carey 
Robert J. Cawley 
Lawrence F. Clinton 
Alfred J. Coppola 
Francis Thomas Danehy 
Ronald Louis Joseph Della Grotte 
Douglas Stathaki Diamond 
Paul Joseph D’Orazio Burnt Hills, New York 
Marjorie Epstein Drucker Brookline
John Franklin Dyer Belmont
Kenneth Anthony Fabrizio Saugus
Pasqua Rose Frascarelli Lowell
Darryl Byron Freeman Boston
Richard Nickerson Gould Boston
Walter Thomas Hannigan Brighton
George Hardiman Jamaica Plain
Nancy BCathryn Hewitt Needham Heights 
H. V. Hughes Dorchester
David Leonard Kalib Mattapan
Richard Wentworth Kiberd No. Chelmsford 
Stephen B. Levine 
James Vincent Liberty 
Daniel Francis Madden, Jr.
Paul F. Mahoney 
Jane Diane Matheson 









Richard Taplin McKnight 
Anthony Joseph Meoli 
Brian Philip Mulcahy 
Laura Jean Nastasi 
Alden Taylor Noyes 
Francis Xavier O’Brien 
John Neil O’Brien 
William Francis O’Brien 
Joseph H. Pickering, Jr.
Joel Marc Pressman 
Ronald Phillip Rabinovitz 
Barry Stewart Ring 
Kenneth Costa Sabbag 
William Thomas Salisbury, Jr. 
Barry Shefshick 
L. Richard Shuckra 
Salvatore Anthony Sicuso 
Omer Robert Talbot 
John Frederick Tavares 
Lee F. Thomas 
Leonard Tolin
Brenda Coleman Walkenstein 
Paul C. Wallace, Jr.
Richard David Walsh 
David Allen Wanzer 





























CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
WITH HONOR
Thomas Fortune Brownell Quincy John James McCole South Boston
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
George M. Abizaid Randolph
William Pasquale Accomando Medford
Stephen J. Beiras East Boston
Andrew Salvatore Bonaventura Medford
Arthur William Botelho, Jr. Cambridge
Paul G. Chamberlin Dorchester
Howard Francis Crowley Wollaston
Helen Marie Geary Dorchester
Frederic S. Hollett Belmont
Mohammad Abdallah Hussein Boston
James Kalambokas Lynn
Dennis Frederic Dakos 
Jay L. Merritt 
Suzanne Z. Monheim 
Frederick K. Morrissey 
Carole Ann Parker 
Martin Edward Richards 
A. Linwood Seaver 
John Joseph Sheehan 
Janet Leslie Sklow Old Beth Page, New York 
Joan Carolyn Sullivan Belmont









CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION 
WITH HIGH HONOR




Arthur E. Krigest Stoneham
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION 
WITH HONOR
William L. Gibbons Arlington
Eugene Karl Rumpel, Jr. Boston
Clifford Albert Veautour Fitchburg
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Robert James Annese Arlington William Joseph Emery Lawrence
Arthur Stanley Bennett Malden Frederic Clement Dreyer, Jr.
Charles A. Bennett Roslindale Westchester, Penna.
Joseph Francis Boyle, Jr. Weymouth Leonard Thomas Duffy Lynn
John Allan Bruce Lyrui Stephen Howard Fagan Newtonville
Lynn G. Byron Farmington, Maine Anna J. Farrell Roslindale
James Alfred Carlan, II Arlington Michael Joseph Finamorb Winthrop
Robert E. Carr Brighton Arthur Charles Frageau Marion
Raymond P. Chagnon Waltham Frank R. Fuller Woburn
JAIRO E. CiFUENTES Colombia, South America James J. Gallagher, Jr. Medford
David Abraham Cohen Providence, R.I. James Michael Gorman W. Chelmsford
William N. Cohen Peabody Robert Franklin Gorton Lynn
Myles James Costello, Jr. Methuen Francis Joseph Gross Roslindale
Richard Hugh Cronin W. Roxbury Paul B. Herson Brookline
John F. Delaney, Jr. Mattapan Frederick Hale Hodgman, III Needham
Edward Der Kazarian Watertown Harold L. Howard Boston
Frank Robert DeVirgilio Roslindale Robert Paul Jandrue Roslindale
Ronald Edward Dewey Malden Leon J. Jaworski Topsfield
Richard P. Diutsh Newton John Robert Johnson Watertown
Joseph P. Doherty Cambridge
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION 
( Continued)
Donald Ernest Jones 
Paul Mark Kellett 
Robert James Kelly 
Paul John Kilgarriff 
Guy E. Lachapelle 
Peter Randall Larson 
Willard W. Lee 
Richard M. Mangion 
George R. McLaughlin, Jr. 
Robert Michael Meara 
Deolinda Carvalho Medeiros 
William Christopher Mellen 
Paul Anthony Mondello 
Richard F. Monteith 
Kenneth Raymond Morrissey 
Robert Carl Nielsen 
Bernard A. O'Sullivan 
Rolf Hansen Owens 






















Jerry Frank Scieszka Barre, Vermont
Philip Denis Seeley Malden
Michael Nicandro Siraco East Boston
Robert I. Stern Watertown
Richard P. Stoughton Brockton
Daniel Francis Sullivan, Jr. Peabody
George James Sullivan Dorchester
Joseph Gene Taves Provincetown
William Louis Teisceiro Bedford
Allerton Towne Wellesley
Joseph P. Tracey Somerville
Archimedes N. Valhouli Haverhill
Richard L. Valvo Foxboro
Francis Michael Vazza West Roxbury
Thomas Anthony Verzi Lawrence
Charles Joseph Vitale Revere
SucHART Wanglee Thailand
Harvey John Waugh Melrose
Roger William Waugh Melrose
Burton Winnick Newton
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN JOURNALISM
John David Keene Milton
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN GENERAL STUDIES 
WITH HONOR
Willard R. Matthews, Jr. North Billerica
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN GENERAL STUDIES
Bernard A. Selby, Jr. Cranston, R.I.
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
IN EDUCATION
Genevieve M. Ash West Quincy
Joseph Vincent Cronin, Jr. Revere
Francis Thomas Cullen Dorchester
M. Joan B. Hannon Cambridge
Mehdi Mokarram Meshed, Iran
Rose Ann Nichols Boston
Thomas P. O’Connell Quincy
Charles R. Owens 
Donald Francis Reilly 
Jerome T. Sears 
Ruth Marion Small 








CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
William Carroll Boaz, II Roxbury
Joseph Gerard Raymond Cote Somerset
Martin B. Dorfman Swampscott
Syed Shams-ul Hasan Boston
Henry Gordon Kennedy South Weymouth 
Mary Catherine Lee Needham
Edward Earl McCollum, Jr. Andover
Albert Joseph Ottarlano Woburn
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF LAWS
William D. K. Crooks, Jr. Marblehead
Norman Davidson Stoneham
John C. Fusaro Boston
John E. O’Keefe Lynn
Robert B. Russell 
Stanislaw Raymond Jan Suchecki
Westwood
Dorchester
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
CUM LAUDE
Robert Davis Hall Harwichport
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
Burton E. Atkins 
Thomas William Barry 
Margaret Murray Blizard 
Edward Oscar Boucher 
Robert David Bowes, Sr. 
Henry H. Brunjes 
Paul Vernon Buckley 
Paul Edmund Burke 
Charles Francis Butler 
Robert W. Carrig 
Albert Vincent Colman, Jr. 
Mitchell B. Corbett 
Joseph Francis Courtney 
Paul Richard Cox 
Arthur P. Demers 
Henry Thomas Doherty, Jr. 
Benson Diamond 
Richard Edward Driscoll 






















Paul David Faherty North Springfield, Va. 
Martin William Fisher Quincy
Harvey Richard Fleishman Newton
James Francis Fleming Marblehead
Paul Anthony Gargano Cambridge
William Patrick Gavin Brighton
John Joseph Gilfoyle Winthrop
James Andrew Glynn, Jr. Lawrence
Alvin Gerald Goldsmith Waltham
Robert Joseph Goodnow Saugus
Barry M. Haight 
Alexander Michael Lachiatto 
Richard Leigh Lotreck 
Charles Matthew MacPhee 
George Louis Manias 
Michael James McCuskbr 
Charles Stevens McGuire 
Emile Elias Morad 
John P. Morley 
Patrick Emmett Murphy 
Kachadoor Naroian 
Albert M. Newell 
Thomas Joseph Nolan 
Robert Earl O’Briant 
Richard Leon Reynolds 
Doris Blondell Robinson 
Orlando Rodio North
John M. Rose 
Brian Rowe 
Rocco C. Senese 
Charles William Silva 
Ronald James Sprague 
Ira Mark Stone Exeter,
Joseph Leo Sullivan, Jr.
John James Sweeney 
Eldon Cleveland Swim 
William Joseph Tierney 
Paul F. Trotman 

































In tke event of inclement weatker 
tke Commencement Exercises 
will ke kelJ at tke
STATLER-HILTON HOTEL
If tills ckange to tke Statl er- Hilt on Hotel is deemeJ nect 
sarj, tliis announcement will Le made over Radio Static
WBZ, WEEI and WHDH at 11:00 AM., 
and WNAC at 10:44 A.M.
